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E d it o r ia l
Propor e discutir as aproximações entre a psicologia e as demais áreas de conhecimento tem sido uma disposição constante da 
Revista Psicologia USP. Estas enriquecem e ampliam o nosso olhar, 
sugerem  novas pesquisas, indicam possibilidades. Neste número 
alguns artigos tratam de relações com a filosofia, sempre fecundas. 
Outros ficam  no cruzamento entre filosofia, psicologia e literatura, 
cam po ainda pouco explorado entre nós. Esta diversidade se agrupa 
em  dois conjuntos de textos, articulados em tom o de dois eixos 
principais. Os ensaios que compõem a prim eira metade deste volume 
recortam  como objeto de investigação questões e temas do âmbito da 
Psicologia, em seu diálogo com a Filosofia. Esta aproximação, 
em bora se expresse a partir de um a variedade de ângulos de acesso, 
tem  na filosofia de inspiração fenomenológica sua perspectiva 
predom inante de análise. Os trabalhos subseqüentes incidem  sobre 
problem áticas específicas que atravessam o campo das práticas em 
Psicologia, em  suas dimensões institucional, clínica e educacional, 
ocupando-se dos fundamentos epistemológicos que lhes são 
subjacentes.
